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1975, Aziz Nesin için, altmış yıl süren 
kavganın zaferle noktalandığı yıl oldu
1975 yılı Aziz Nesin bakı­
mından ayrı bir önem taşı -  
yor. Ne daha önceki yılların 
verimlerini aşan yeni yapıt - 
larının yayımlanmasından, ne 
de kazanılmış uluslararası ö -  
diillere yenilerini eklemesin­
den doğuyor bu önem.. .  Onun 
için 1975,altmış yıl süren kı­
yasıya bir yaşam kavgasının 
zaferle noktalandığı yıldır. 
Evet, 1915 doğumlu Aziz Ne­
sin Yaşar Kemal'in deyişiyle 
"yedi kollu dev gibi,yedi yön­
de hem yazar,hem kişi ola­
rak" döğüşe döğüşe geldiği 
1975 yılının son ayında altmı -  
şıncı yaş dönümünü kutladı.
İlk hikâye kitabı " Geriye 
Kalan"m (1953 ; 2. bas . 1975) 
ilk basımına yazdığı önsöze şu 
cümlelerle başlıyor Aziz Ne­
sin : "Onbeş yıl oluyor, Ba­
bIâli yokuşuna aşk şiirleriy -  
ie girdim,öbür baştanellerim 
kelepçeli çıktım. Sekiz yıllık 
kalem ve dört yıllık zindan ha­
yatının içine sıkışmış olan , 
hiç palavrasiz bir ömürdür." 
İşte bu palavrasız ömür, bü -  
tün engelleri,bütün güçlükle­
ri aşarak,ardında 62 kitap­
la günümüze ulaştı. Kuşkusuz, 
bu sayıya yenilerini ekleye - 
rek daha da yaşayacak.
Yoksul bir ailenin çocu -  
ğu olarak dünyaya geliş ; pa­
rasız okuma olanağı bulabildi­
ği için Kuleli Askerf L isesi'- 
ni, Harp Okulu'nu bitiriş 
(1937); bir süre subaylıktan 
sonra ordudan ayrılış ¡çeşit­
li gazetelerde kalem işçiliği 
(1944); Markopaşa ve süre -  
ği olan mizah gazetelerini çı­
karış (1946) ; yazılarından 
dolayı hapse gir iş,sür gün edi­
liş ; işsizlik, kendi adıyla 
yazılarını yayımlayamadığı i- 
çin takma adlarla geçim sa -  
vaşını sürdürüş ; ama sonu­
na dek ödün vermeden ve bo -  
yun eğmeden yazarlıkta ve 
inandığını yazmada direniş ; 
yurt dışı yarışmalarda kaza­
nılan başarılar,sonunda hal -  
kını sevdiği,kalemini halkının 
kurtuluşu uğruna kullandığı 
için yine halkı tarafından ödül- 
lendiriliş ve kitaplarının üst 
üste yeni basımlar yapışı . . .  
Altmış yıllık bir yaşamın kı­
sa özeti bu. Ama kuşkusuz , 
sözcüklere sığmayan olağan­
üstü bir yaşamın.
Şiirler ve hikâyelerle ya­
zı hayatına giren Aziz Nesin<- 
in sanatını, yazar lığını değer­
lendirmek hem bu yazının a- 
macı değil,hem de kısa bir 
tanıtma yazısında böyle si bir 
işe kalkışmak olanaksız.Ama 
bu derginin okurlarınca yılın 
sanatçıları arasında yer al­
maya değer görülen Aziz Ne­
sin'in yazarlığının mizah söz­
cüğüyle nitelenmesinin, onun 
sanatını açıklama amacını güt­
tüğünü belirtmeliyim. Yazarın 
dünyaya, olaylara, insanlara 
bakış açısı da diyebiliriz bu­
na. Sözün gerçek anlamıyla 
bir sanatçıdır o, hikâyeleri­
nin en belirgin özelliği mizah
olan bir hikâyeci.Mizah onda 
düzene yöneltilmiş bir eleş -  
tiridir ; toplumsal bozukluk -  
larm en açık,en vurucu biçim­
de sergilenmesidir ; okurla 
bağlantı kurmanın ve etkileyi­
ci olmanın en kestirme yolu -  
dur.Siyasal bir tavrı olan , 
yazdıklarıyla siyafcal bir kav­
gayı sürdüren yazarın, kuru -  
luğa,belli bir düzeyin altına 
düşmemesi .aslında idealiz­
min başka bir çeşidi olan slo­
gan edebiyatına kapılmayışı, 
mizahı bilinçli olarak kullan­
masının sonucudur. Aziz N e­
sin'! büyük, erişilmez japan 
da budur.
Çok yönlü bir sanatçıdır a 
Şiiri,görünürde bırakmıştır; 
ama şiir yazmak vazgeçeme­
diği bir tutkudur onun için . 
."Biraz Gelir m isin iz?","B ir 
Şey Yap Met","Ç içu", "Tut 
Elimden Rovni" gibi oyunla -  
rmda onu, somut toplumsal 
sorunları bir yana bırakmış , 
insanın durumuna ve birey - 
sel dünyasına yönelmiş bir ta­
vır içinde görürüz.Oysa ya­
nıltıcıdır bu görünüş. Çünkü 
Azi z Nesin, soyutlamalar lada 
olsa,insanın durumuna birey­
sel dünyasına eğilirken, top­
lumcu bakış açısını korumak­
ta, soruna bu açıdan yanaş -  
maktadır. Her toplumda,deği­
şik biçimlerde de olsa her za­
man var olan,in sanlığın han­
gi çağma gidilirsegdilsinel-  
le tutulurcasma görülen bir 
insanlık durumu,bu durumun
değişik yönleridir söz konu -  
su oyunlarında işlediği.
Daha neler,neler söyle -  
nemez ki Aziz Nesin üstüne... 
İki bini aşkın hikâyesiyle dün­
yada eşine rastlanamayacak 
bir rekor kırdığı mı? Yaban­
cı dillere çevrilen hikâyeleri­
nin sayısını kendisinin bile 
bilmediği mi? Hikâyelerinin 
yanısıra oyunlarının da dış 
ülkelerde ödüller kazandığı, 
sahnelendiği mi ? Yoksa yine 
dış ülkelerde yapıtlarıyla in­
celemelere , mezuniyet ve dok­
tora tezlerine konu olduğu mu ?
Kuşkusuz bunların hepsi. 
Ama bunlar kadar önemli baş­
ka bir şey daha var : Yaza -
rm, kimsesiz çocukları ba­
rındırmak, eğitmek, iş sahibi 
yapmak amacıyla I972'de kur­
duğu "Nesin Vakfı". Halkından 
aldığını halkına vermek iste­
yen yüce bir yüreğin anıtlaş -  
masıdır bu. Şimdilik yalnızca 
kurucusunun yapıtlarının geli­
rine dayanan Vakıf, elli bin
metrekarelek dört arsası, bi­
ri bitmiş öteki yarım iki yapı­
sıyla gerçekleşme yolunda ilk 
aşamayı 1975'te geçirdi. Artık 
Aziz Nesin, Vakıf için yaşıyor, 
Vakıf için yazıyor,Vakıf için 
gelirler düşünüyor. "  Nesin 
Vakfı Edebiyat Yıllığı" da bu 
çabanın ürünü.
Yazımı,yine YaşarKemali 
in sözleriyle bağlamak istiyo­
rum : "Ne iyi, Aziz Nesin alt­
mış yaşına gelebilmiş. Aziz 
Nesin kendisiyle birlikte alt -  
mıştan çok Aziz Nesin yapı­
tı da getirmiş. Altmış yaşın -  
daki altmış kitaplı Aziz N e-  
sin'e bize armağan eylediği 
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